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Abstract 
The discussion on patient’s privacy in doctor-patient relationship is attracting more and more attention, as people’s legal and 
self-protection awareness increased gradually. This paper refers to how to protect the patient’s privacy in medical activities.  
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2.4 在工作中体现职业道德修养  隐私权是一种体现人类文明与社会进步的人格权，所以尊重患者的隐私
就是对患者人格的一种尊重。人需要有尊严，人的尊严需要保护，医护人员尊重患者的人格，保护患者的
隐私既是职业道德的要求同时也是法律的要求和应尽的义务，对此医护人员要达到共识［4］。良好的职业道
德是做好护理工作的基本要求。为避免因语言交流不慎带来隐患，要求护士学会和掌握与患者进行语言交
流的技巧。护理中不能歧视患者，不能鄙视生理上有缺陷、有难言之隐的疾患（如同性恋、艾滋患者、变
性人等），应有同情心，时时刻刻把保护好患者的隐私当作自己应尽的责任和义务。 
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